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Zadání:
Předmětem soutěže o návrh je řešení novostavby Spolkového domu v
uliční frontě na horní hraně náměstí J. V. Kamarýta, v atraktivní pozici
naproti městskému úřadu. Spolkový dům by se měl stát místem, kde se
bude odehrávat intenzivní městský spolkový, sportovní a společenský
život, bude tedy především domem místních obyvatel. Svým umístěním
poskytne obyvatelům Velešína prostor pro široký rozsah aktivit v blízkosti
jejich bydliště, lokální identita celku bude posílena.
Téma spolkového domu není nové, vychází z typicky českých sokoloven,
které kromě prostoru pro cvičení, byly rovněž skutečnými společenskými
centry měst a obcí. Od návrhů se očekává, že nabídnou nový pohled na
dnes již tradiční typ stavby a budou respektovat atraktivní a exponované
místo na velešínském náměstí. Důležitým tématem je rovněž symbióza s
objektem kina, se kterým by měl spolkový dům sdílet společné nádvoří.
Zásadní bude zapojení stavby do okolního veřejného prostoru v majetku
města.
Nový Spolkový dům má ambici stát se moderním městským domem s
minimálními provozními náklady. Domem, který je stavěn udržitelně, jak
ve vztahu k životnímu prostředí, tak ke společnosti jako celku. Nový dům
by měl mít možnost proměňovat se v čase spolu s funkcemi, které bude
město Velešín potřebovat. Soutěžní návrh by měl být adekvátní místu a
možnostem města Velešín.
Velešín je živé město, s velkým počtem spolků a spolkových aktivit.
Město vidí společenský rozvoj obce jako jednu ze svých priorit – návrh by
měl proto reflektovat a akcentovat potenciál kvalitního spolkového života
v obci.
Stávající budova již nevyhovuje společenským nárokům obyvatel a
celkově není v dobrém technickém stavu. Jejím odstraněním se otevírá
prostor pro novou stavbu, samozřejmě s větší užitnou a společenskou
hodnotou. Lokalita se nachází mimo památkovou zónu, nicméně je třeba





Místo je založeno na fungující komunitě. Ta je součástí společenského
dění, které je spjato s prostorem města. Ten komunitu  obklopuje a
poskytuje jí důstojnou oporu, zázemí a neruší. Slouží. Takový prostor je
budován dlouze, postupně, někdy vrstvením, někdy ubíráním a
následným přídáváním. Nová stavba by tak měla navázat na své těsné
sousedství, nenarušit jej a vhodně doplnit chybějící funkce.
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Průvodní zpráva:
Návrh budovy Spolkového domu pro Velešín je novostabvou na místě
současně stojícího domu, který bude odstraněn. Hlavním momentem
mého návrhu je pomyslný prostup hmotou domu na úrovni 1NP. Spojuji
tak náměstí s prostorem dvora, který definuji jako otevřený veřejný
prostor, s možností využití pro potřeby Spolkového domu. Dům je od 2NP
hmotově rozdělen na "přední" a "zadní" stavbu. Pro přední stavbu je
klíčový právě prostup domem, vytváří tak jasnou cestu, která vede
návštěvníky dovnitř parcely. V přední části domu je umístěn průchod,
který slouží jako závetří a vstup do restaurace. Ta tvoří samostatný celek
včetně kuchyně a zázemí v suterénu. Zásobována je vraty ze strany
náměstí, na které navazuje nákladní výtah. Restaurace je umístěna podél
čelní fasády a má funkci dynamického prostoru, díky němuž dům ožívá
po většinu denní doby. Za restaurací je umístěn prostor předsálí. Ten
slouží hlavnímu sálu a šatně se zázemím pro návštěvníky. Dále jde o
rozcestí celého domu a umožňuje okolním funkcím se rozpínat do jeho
plochy v případě potřeby. Hlavní multifunkční sál je univerzálním
prostorem, který umožňuje různorodé aktivity. Veškeré potřebné sklady a
zázemí vyplňují zbylý prostor nepravidelné parcely. Sál je zadní stěnou
otevřen do zahrady. Výškový rozdíl ulice oproti terénu zahrady je
vyrovnán pomocí terasových schodů, které mohou sloužit jako hlediště
pro venkovní akce. Prostor sálu je převýšený přes dvě podlaží a tvoří již
zmiňovanou "zadní stavbu", která vyčnívá nad 1NP. Přední stavba roste z
půdorysu restaurace a tubusu schodiště. Ve 2NP je směrem do ulice
umístěn malý sál se svým zázemím. 3NP je využíváno pro kancelář
správce a hudební zkušebny pro lokální umělce. Ze strany do ulice je na
úrovni 3NP ustupující podlaží. Plocha je využita pro balkon s výhledem na
zvlněnou krajinu a okolí vodní nádrže Římov. V prostoru před malým
sálem pak vzniká exteriérový střešní dvorek sousedící se stěnou hlavního
sálu. Tento venkovní prostor pokračuje dál podel severní fasády hlavního
sálu. Ta je ve 2NP prosklena a umožňuje přirozené osvětlení ze severu.
Cesta podél této fasády je lemována střešní zahradou dotvářející
atmosféru. Linka je zakončena exteriérovými schody na současnou
úroveň dvora, kde navrhuji alej stromů podel zídky, která odděluje
vedlejší soukromou zahradu. Prostor sálu je ze strany dvora přístupný





























Bilance ploch a technická zpráva
Konstrukce
Konstrukční systém je kombinace betonové monolitické konstrukce a dozdívání pomocí systémových keramických
tvarovek. Obvodové nosné stěny jsou z keramických systémových tvarovek s tepelněizolační výplní. Vnitřní nenosné
nosné stěny jsou rovněž z keramických systémových tvarovek. Nosná konstrukce stropů je kombinací průvlaků a
desek. Konstrukce stropu nad sálem je řešena v podobě žebírkového stropu. Stavba je v části do námestí podsklepená
bílou vanou v kombinaci s mikropilotami.
Technické zařízení budovy
Budova je napojena na městský teplovod. Připojuje se na úrovni 1PP ze západní strany. Společné prostory jsou
vytápěny podlahovým topením. Ostatní prostory jsou vybaveny topnými tělesy. Pod každým oknem se sníženým
parapetem je umístěn podlahový konvektor. V místech průchodu je osazen krytem pro větší zátěž (parter do náměstí).
Bezbariérovost
Nástup do objektu z náměstí je po rovině s minimálním spádem přímo z chodníku. Ze dvora je přístup umožněn
pomocí rampy. Uvnitř objektu se nachází výtah splňující požadavky. Bezbariérová toaleta se nachází v každém podlaží.
Šatny jsou vybaveny speciální skříňkou. Jsou dodrženy veškeré nutné rozměry u komunikací a otvorů.
Požární bezpečnost
Objekt je rozdelen do požárních úseků dle jednotlivých funkcí. Předsálí se sálem tvoří jeden požární úsek a je možné
unikat dvěmi směry. Suteren s technologickým vybavením je samostatným úsekem. Restaurace se zázemím, 2NP a
3NP tvoří samostatné úseky. Schodiště je v 1NP odděleno protipožární roletou a je možné zamezit šíření kouře do
vyšších pater. Únik je zajištěn v požadovaných parametrech a materiály v interiéru odpovídají požadovanému stupni
požární odolnosti. Objekt je vybaven EPS a odvodem kouře a tepla z prostor se shromažďováním většího počtu osob.
Akustika
Akustika ve vnitčních prostorách objektu je řešena převážne členitými dřevěnými obklady a podhledy. V prostoru
předsálí po obvodu umístěn vestavěný mobiliář, který je výrazně truhlářsky atypický. Eliminuje tak většinu rovných a
hladkých ploch z tvrdých materiálů. Většinu skleňených ploch je možné odstínit závěsem či roletou a dosáhnout tak
minima odrazivých ploch. V multifunkčním sále je na stěnách zavěšen dřevěný "laťovaný" obklad, plochy mezi nim jsou
tvořeny perforovaným dřevěným obkladem. Strop je osazen deskami zavěšenými svisle, mezi které je umístěno
technické vybavení v podobě osvětlení a audiotechniky. Hudební zkušebny jsou zvukově izolovány dle požadavků a
oblkadem jsou zajištěny předepsané parametry. Celá akustická konstrukce je pružně oddělená od nosných částí. Sály
jsou vybaveny indukční smyčkou pro nedoslýchavé.
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Bilance ploch
STAVBA: Spolkový dům
MÍSTO: Náměstí J. V. Kamarýta 474, Velešín, Česká republika





ČLENĚNÍ STAVBY: Objekt je jedním celkem, který je propojený v 1NP.
Nad jeho rovinu vystupují dvě hmoty, mezi kterými
je veřejný prostor v podobě terasy a střešní zahrady.
ÚDAJE O POZEMKU: Pozemek se nachází na západní hraně námestí ve Velešíně. V době návrhu se na 
pozemku nachází podsklepený čtyrpodlažní podlažní objekt určený k demolici z 
důvodu nevyhovujícího stavu, jak provozního tak stavebně konstrukčního. Jde tak o
důležité místo v rámci celého města. Na pozemku se nachází nová přípojka místního
teplovodu. Počítá se s napojením na místní vodovodní řád, kanalizaci, silnoproud i
 slaboproud.
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